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Уровень жизни населения всегда был и остается одной из важнейших социальных категорий. 
Уровень жизни можно определить как обеспеченность населения всеми необходимыми матери-
альными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления, а также как степень удовле-
творения рациональных потребностей [1].  
При исследовании уровня жизни населения важен его анализ за определенный период времени 
и в определенном регионе с помощью показателей: 
 показатели доходов населения; 
 показатели расходов и потребления материальных благ и услуг; 
 показатели обеспеченности населения жильем; 
 накопленного имущества и сбережение; 
 показатели дифференциации доходов населения, уровня бедности; 
 обобщающие оценки уровня жизни населения. 
Эти показатели дают количественную оценку уровня жизни, а для качественной характеристи-
ки используются показатели демографической и социальной статистики: 
 коэффициент младенческой смертности; 
 показатели состояния и охраны здоровья; 
 показатели качества и структуры потребляемых продуктов питания; 
 уровень грамотности и состояние сферы образования и культуры; 
 уровень комфортабельности жилья [2, c. 205–206].  
Можно выделить четыре уровня жизни населения:  
 достаток (пользование благами, способствующими всестороннему развитию человека);  
 нормальный уровень (рациональное потребление, обеспечивающее человеку восстановле-
ние его интеллектуальных и физических сил);  
 бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей границы 
воспроизводства рабочей силы);  
 нищета (потребление благ и услуг, которые  лишь позволяют поддержать жизнеспособ-
ность человека) [3]. 
Доходы населения – сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произве-
денных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Они играют важную роль 
в жизнедеятельности человека, которая определяется тем, что уровень потребления населения 
прямо зависит от уровня доходов, который является важнейшим показателем уровня жизни, так 
как определяет возможности духовной и материальной жизни человека [4, c. 392]. В СНС преду-
смотрена система показателей доходов домашних хозяйств, отражающих различные этапы про-
цесса распределения доходов: 
 первичные доходы; 
 текущие трансферты в денежной форме; 
 располагаемые доходы; 
 социальные трансферты в натуральной форме; 
 скорректированные располагаемые доходы [2, c. 211].  
Также для анализа доходов населения используются показатели: индекс реальных доходов на 
душу населения, индекс потребительских цен, коэффициент социального неравенства Лоренца, 
коэффициент социального неравенства Джини. 
Денежные расходы населения – использование доходов населения на покупку товаров и оплату  
услуг и различного рода платежей: обязательные платежи и профсоюзные взносы, покупка ино-






Основным показателем потребления служит уровень индивидуального потребления, т. е. сред-
ний размер потребления определенных товаров и услуг на душу населения. Динамика общего и 
среднедушевого потребления изучается с помощью индексов. Для оценки структурных различий в 
потребительских расходах используют интегральный коэффициент структурных сдвигов [9]. 
В качестве источника  информации о доходах и расходах населения является баланс денежных 
доходов и расходов населения (таблица): 
 
Таблица  – Баланс денежных доходов и расходов 
 
Денежные доходы населения Денежные расходы населения 
 Оплата труда 
 Доходы от собственности 




 Покупка товаров 
 Оплата услуг 
 Обязательные платежи и добровольные 
взносы 
 Прирост сбережений 
 Сальдо денег, отосланных по переводам и 
аккредитивам 
Источник: [2, c. 212]. 
 
Баланс денежных доходов и расходов населения служит основным инструментом анализа 
уровня жизни и устанавливает степень сбалансированности между доходами и потреблением 
населения [2, c. 212].  
Одним из обобщающих показателей является индекс человеческого развития (ИЧР), который 
является комбинированным показателем, характеризующим развитие человека в странах, регио-
нах и в мире в целом. Этот комбинированный показатель позволяет корректировать денежные 
оценки человеческих ресурсов при сопоставлении показателей разных стран [6].  
Он рассчитывается как средняя геометрическая из трех наиболее наглядных индикаторов уров-
ня жизни: 
     √              
   
где LEI – индекс ожидаемой продолжительности жизни; 
EI – индекс образования; 
GNII – индекс уровня жизни [7]. 
В 2012 году Республика Беларусь по индексу человеческого развития заняла 50–е место среди 
187 стран. Для сравнения Польша расположилась на 39–м месте, Литва – на 41–м, Латвия – на 44–
м, Российская Федерация – на 55–м и Украина – на 78–м [8, c. 152–155]. 












где Π– произведение; 
x1 – число умерших; 
x2 – число человеко–дней, потерянных из–за забастовок; 
x3 – число зарегистрированных безработных; 
x4 – число зарегистрированных преступлений; 
x5 – число зарегистрированных разводов; 
y – число родившихся; 
z – покупательная способность средней заработной платы. 
Чем меньше ИСН, тем более благополучно в социальном отношении общество [2, c. 207–210].  
При статистическом изучении уровня и границ бедности устанавливается граница дохода, 
обеспечивающего потребление на минимально допустимом уровне. Черта бедности или мини-
мальный доход (прожиточный минимум) – уровень дохода, обеспечивающий минимальный набор 







ления и минимального душевого дохода рассчитываются показатели, одним из которых является 
синтетический индикатор бедности: 
])([ ДS KAAWК  1  
где W – доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 
А – доля дефицита дохода к прожиточному уровню, 
ДК  – коэффициент Джини, 
SK  – [0; 1]. 
Если все члены общества имеют доходы выше прожиточного минимума, SK = 0; если все 
имеют минимальные доходы, SK  = 1 [2, c. 215–217]. 
Для нормальной жизнедеятельности необходимы приемлемые условия труда, полноценное об-
разование, доступное здравоохранение, качество питания, жилья и т.п.  
Направленность преобразований в стране, политическая и экономическая стабильность в обще-
стве во многом зависит от решения проблем уровня и качества жизни. Поэтому конечной целью 
функционирования национальной экономики является создание условий для нормальной жизне-
деятельности человека и достижения определенного уровня жизни.  
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В отечественной практике при плановой экономике основными являлись государственное жи-
лищное строительство и строительство жилья предприятиями и организациями для своих работ-
ников, тогда как кооперативная и индивидуальная застройка в городах играли незначительную 
роль. С переходом на рыночные основы и сокращением бюджетного финансирования жилищного 
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